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摘  要 
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In Taiwan, the media enjoys a high degree of press freedom, but abuse of press 
freedom frequently happen; the disorder evidents of media has become increasingly; 
press freedom control by political forces and commercial appear from time to 
time——How to make sure media enjoy pres freedom, at the same time, bear the 
social responsibility, truly play its social function as"watchdog of government, the 
wizard of national"? To achieving this goal, how to maximize the effectiveness 
among government regulation, public supervision, and media self-regulation? This is 
the main content to be discussed in this article. This paper is divided into six parts: 
ChapterⅠbriefly introduces the research background of this study, the 
significance research, methods and technical routes. Focus on press freedom in 
Taiwan Research. 
Chapter Ⅱdescribed the development of press freedom in Western countries 
from the perspective of the rights of press freedom. And analysis the development of 
press freedom in mainland China.,which is treat as  Salvation Tuqiang tools to 
Socialist Press Freedom.. 
Chapter Ⅲfocuses on analysis of the different historical development of 
freedom of the press in Taiwan, which is totalitarian rule times, after martial law 
times and after theruling political parties times. And described the reality of press 
freedom and the difficulties faced. in detail in each period. 
Chapter Ⅳ use case to study the plight of press freedom in Taiwan, analyzes 
the needs for public supervision in Taiwan, and the game and effects of press 
freedom and the public supervision. 
Chapter Ⅴ referring to Taiwan's history and practice of press freedom, 
Preliminary study the construction of the interaction mechanism of press freedom in 
















Chapter Ⅶ summarizes the content of the study and the major lack of 
research ，and make recommendations for future research. 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景及研究意义 






















































































1.2  相关研究文献综述 
本研究主要从民众监督的视角对台湾新闻自由进行探讨，故文献以国内台
湾新闻自由综述为主，国外新闻自由研究综述为辅。 
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